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 چکيذه
ٛبی ٛبیپطاؾْتیل زضیبیی ٗ ٛبیپ٘اؾْتیل ثطای ّ٘ج٘زات آثعی اْٛیت ٛب زض ّحیطتؼبزً آة ٗ اٍنتطٍٗیت
زاضی ّٛ٘ئ٘ؾتبظی زض تٖظیِ اؾْعی ٗ حفظ ٗ ٕيٚ ٛبی زفؼی ٕقف ّْٜیٛب ثٚ ػٖ٘آ ینی اظ إساُحیبتی زاضز. مَیٚ
ٛبی ّرتَف ثط تغییطات ؾبذتبض مَیٚ زض ّبٛی صجیتی زض ایٔ ّطبٍؼٚ اثط اػْبً ق٘ضیمٖس. ّبیؼبت ثسٓ ایفب ّی
ػسز  51تیْبض ٗ ؾٚ تنطاض إجبُ قس. زض ٛط تبٕل تنطاض  4ّ٘ضز ثطضؾی قطاض ىطفت. ایٔ ّطبٍؼٚ ثب  atsah xetnedirapS
 41قطاض زازٙ قسٙ ث٘ز ٗ زٗضٙ آظّبیكی ّ٘اجٜٚ ثب ق٘ضی ٛبی ّرتَف ثٚ ّست  ٍیتطی 003زض ّربظٓ پَی اتیَٔ ّبٛی 
ىطُ زض ٍیتط) ث٘زٕس. 04ىطُ زض ٍیتط ٗ ق٘ضی مٖتطً ( 06، 02، 5ضٗظ ثٚ طً٘ إجبّیس. تیْبضٛب قبٌّ ق٘ضی ٛبی 
ؾبػت اًٗ قطاضىیطی زض  42مؿیْبً اثتسایی زض ٕتبیج ّطبٍؼٚ تغییطات زض قؿْت ّیبٕی مَیٚ، قطط ٍّ٘ٔ ت٘ثً٘ پطٗ
). قطط ٍّ٘ٔ ت٘ثً٘ پطٗمؿیْبً زض قؿْت زُٗ <P0/50زاضی ّكبٛسٙ قس (افعایف ّؼٖیىطُ زض ٍیتط  02ٗ  5ق٘ضی 
). قطط ٍّ٘ٔ >P0/50زاضی ضا ٕكبٓ ٕساز ( ثطزاضی تغییط ّؼٖیٛبی ّرتَف زض طً٘ زٗضٙ ْٕٕ٘ٚزض طی ؾبظـ ثب ق٘ضی
زاضی ٕكبٓ زاز ىطُ زض ٍیتط زض ضٗظ زُٗ آظّبیف افعایف ّؼٖی 06زض قؿْت ّیبٕی مَیٚ زض تیْبض ت٘ثً٘ زیؿتبً 
زاضی ّكبٛسٙ قس ؾبػت اًٗ اذتلاف ّؼٖی 42ىطُ زض ٍیتط زض  04ٗ  5ٛبی ). ْٛچٖیٔ زض ق٘ضی<P0/50(
-یی مَیٚ اذتلاف ّؼٖیی ازضاضی زض قؿْت ّیبٕی ٗ إتٜبٛبی ّرتَف ٍٍ٘ٚ). ثطضؾی ضربّت زی٘اضٙ قؿْت<P0/50(
ؾبػت پؽ اظ  42-84). ثط اؾبؼ ٕتبیج ثٚ زؾت آّسٙ، تغییطات زض ؾبذتبض ثبفتی مَیٚ طی >P0/50زاضی ٕكبٓ ٕساز( 
 ی غَجٚ ّبٛی ثط اؾتطؼ ّحیطی ٗاضز قسٙ اؾت.ىطزز، مٚ ٕكبٓ زٖٛسّٙیاؾتطؼ ٗاضز قسٙ ثٚ حبٍت پبیٚ ثبظ
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زضّ٘ج٘زات آثعی ثٚ زٍیٌ ظٕسىی زض ّحیط آثی 
مٚ ّْنٔ اؾت اظ فكبض اؾْعی یب ّبیؼبت زاذَی 
ٛب زض ّقبیؿٚ ثب  ّتفبٗت ثبقس، تؼبزً آة ٗ اٍنتطٍٗیت
ظی زاضای اْٛیت ثیكتطی اؾت.  ّ٘ج٘زات ذكنی
زض ّحیطٜبی آثی اظ آة تقطیجب ذبٍص تب ٛب ّبٛی
 kilFقٕ٘س(ٛبی ثب ق٘ضی ثؿیبض ثبلا یبفت ّیطّحی
ٛبی تٖظیِ ). اظ ایٔ ضٗ ّنبٕیؿِ3991 ,tsobreV dna
ٛبی ّرتَف ّتٖبؾت ثب ّحیط ظٕسىی اؾْعی زض ىٕ٘ٚ
ٛبیی اؾت مٚ تطیٔ فبمت٘ضق٘ضی ینی اظ ِّٜثبقس. ّی
ّ٘ج٘زات زٛس ّ٘ج٘زات آثعی ضا تحت تأثیط قطاض ّی
ٛبیكبٓ ضا  ؾًَ٘ ظی ٗ آثعی فكبض اؾْعی ذكنی
ٛب ٗ آة اظ غكبء ؾٍَ٘ی ثب ث٘ؾیَٚ تٖظیِ جطیبٓ ی٘ٓ
 trawetS(صطف إطغی مٖتطً مطزٙ ٗ ثبثت ٕيٚ زاضٕس
ٛب ظٕسىی ذ٘ز ضا ).ثؼضی ىٕ٘ٚ7002 ,.la te redleiF
ت٘إس مٚ ق٘ضی آٓ ّحیط ّی ىصضإٖسزض ّحیطی ّی
ٛب ثطای ثبثت یب ّتغیط ثبقس زض حبٍی مٚ ثطذی ىٕ٘ٚ
ّثٌ ثٚ ّحیط زیيطی غیط اظ ّحٌ ظٕسىی ذ٘ز  تٍ٘یس
اؾْعی، ّنبٕیؿِ حفظ  مٖٖس. تٖظیِّٜبجطت ّی
ّٛ٘ئ٘ؾتبظی ّبیؼبت زضٕٗی ثسٓ اؾت مٚ ّؿئً٘ 
 ثبقس مٖتطً اؾْ٘لاٍیتٚ یب فكبض اؾْعی پلاؾْب ّی
ٛب زض ّقبثَٚ ت٘إبیی ّبٛی ).5002 ,.la te somasraV(
ٗاثؿتٚ ثب ق٘ضی ثٚ ظطفیت إٜٓب زض تٖظیِ اؾْعی 
اؾت، ػَْنطزی مٚ ثٚ تحٌْ ؾط٘ح ّؼیٔ ق٘ضی ٗ 
زض ٕٜبیت ثقبی ّبٛی زض ّحیط ٛبی ّرتَف ّٖجط 
مَیٚ ینی اظ إساُ ٛبیی اؾت مٚ زض تٖظیِ  ىطزز.ّی
مَیٚ ثؿیبضی اظ ّبٛیبٓ، اؾْعی ّ٘ثط ّی ثبقس. 
إساّی ثبضیل، ط٘یٌ ٗ ثٚ ضٕو قطّع تیطٙ اؾت,مٚ زض 
ی ثسٓ، زضؾت زض ظیط ی پكتی زی٘اضٙاّتساز ٕبحیٚ
ٛب مكیسٙ قسٙ اؾت. ٗاحسٛبی تطقحی ؾت٘ٓ ّٜطٙ
ٛبی اؾتر٘إی حقیقی، ثٚ ازضاض یب ٕفطٕٗسض مَیٚ ّبٛی
ٛبی ظیطقبٌّ ىَّ٘طًٗ ،مپؿً٘ ثّ٘ٔ ،ّجبضی قؿْت
ٛبیپیچیسٙ ٛبی ازضاضی)،ثركيطزٕی،ٍٍ٘ٚمَی٘ی(ٍٍ٘ٚ
) IIP( 2) ٗ قؿْت زُٗIP( 1اًٗ ٕعزیل قبٌّ قؿْت
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ٛبی پیچیسٙ زٗضتقؿیِ ّیٍٍ٘ٚ، ّیبٕیٛبی ،ٍٍ٘ٚ
 ).0102 ,. la te imrahCق٘ز(
ٛب ٍٍ٘ٚ IPقؿْت ٍٍ٘ٚ ٛبی پیچیسٙ ٕعزیل زض  
زاض ٛؿتٖس ٗ ٛبی پ٘قكی ّنؼجی ّػٙزاضای ؾًَ٘
ّتطامِ اؾت.  3ٛبیضأؼ ؾطح إٜٓب زاضای ّینطٗمطك
ٛب ثب ّینطٗؾن٘ح ٕ٘ضی ثب حبقیٚ ایٔ ّینطٗمطك
ٛب تٖس. ٛؿتٚ ایٔ ؾًَّ٘ؿ٘امی قبثٌ ّكبٛسٙ ٛؿ
ثعضه ٗ مطٗی یب ثیضی قنٌ اؾت، مٚ زض ّطمع یب 
ضاؼ ؾًَ٘ قطاض زاضٕس. ؾیت٘پلاؾِ إٜٓب زاضای 
ٛبی ثبقس. ٍٍ٘ٚٛبی تطقحی ّیّیت٘مٖسضی ظیبز ٗ زإٚ
ٛبی قبٌّ ؾًَ٘ IIPپیچیسٙ ازضاضی زض قؿْت 
ٛب ٕیع ّػٙ ٗ ثبقٖس. زض ایٔ ؾًَّ٘نؼجی ّی
ی زاذَی ٍٍ٘ٚ ّكرص ٛؿتٖس. ٛب زض فضبّینطٗمطك
اؾت ٍٗینٔ ىبٛی  IPٛب ٗ زٛبٕٚ إٜٓب ّبٕٖس قطط ٍٍ٘ٚ
ٛبی پ٘قكی ثبقٖس. ؾًَ٘زاضای فضبی ىكبزتطی ّی
ٛبی پیچیسٝ زٗض، زاضای ّیت٘مٖسضی فطاٗآ ثب زض ٍٍ٘ٚ
ٛبی م٘تبٙ ٗپطامٖسٙ ٛؿتٖس ٛطچٖس مٚ ّینطٗمطك
حبقیٚ ّؿ٘امی زض إٜٓب ثب ّینطٗؾن٘ح ٕ٘ضی قبثٌ 
كبٛسٙ ٕیؿت، اّب ایٔ زٗ ثرف ثب اؾتفبزٙ اظ ّ
ّینطٗؾن٘ح ٕ٘ضی قبثٌ تكریص ٛؿتٖس. ت٘ثً٘ ٛبی 
زیؿتبً زاضای ؾًَ٘ ٛبی ّنؼجی ث٘زٙ ٗ ٛؿتٚ ی إٜٓب 
زض ٗؾط ؾًَ٘ قطاض ىطفتٚ اؾت. ػسُ ٗج٘ز ىطز ٗ 
حبقیٚ ی ّؿ٘امی ضٗی ؾطح ضأؾی ؾًَ٘ ٛبی 
اپیتَیبً ٗجٚ تْبیع ایٔ ثرف ثب قؿْت پطٗمؿیْبً 
 ).0102 ,. la te imrahCّی ثبقس(
 
  مواد و روش ها. 2
ػسز ّبٛی صجیتی  081ثطای إجبُ پطٗغٙ اظ 
ىطُ ٗ طً٘ 051ّحسٗزٙ ٗظٕی  ضزatsah xtnedirapS
حبصٌ اظ تنثیط ٍّ٘سیٔ ّتط، ؾبٕتی 52اٍی  02 حسٗز
ی ثٖسض اّبُ ذْیٖی (ضٙ) اؾتفبزٙ زض ایؿتيبٙ تحقیقبت
ٍیتطی ّحت٘ی آة  0051ٛبی ٛب زض تبٕلقس. ّبٛی
-زضیبی فیَتط ٗ تیْبض قسٙ ثب اقؼٚ ّبٗضای ثٖفف ٕيٚ
ٛبی صجیتی ثطای إجبُ پطٗغٙ ثٚ قسٕس. ّبٛیزاضی ّی
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ػسز 51ٍیتطی ( 003تبٕل  21ص٘ضت تصبزفی زض 
ّبٛی زض ٛط تبٕل) ت٘ظیغ قسٕس. قطایط ّحیطی 
زض طً٘ پطٗغٙ  ٗ امؿیػٓ ّحًَ٘Hpقبٌّ زّب، ٕ٘ض، 
 .)1ٛب ینٖ٘اذت ث٘ز(جسًٗثطای تْبّی تبٕل
 
 فبمت٘ضٛبی ّحیطی ثجت قسٙ .1جسًٗ 
 ق٘ضی زّب Hp امؿیػٓ
 زضحس تؼییٔ قسٙ ؾبٕتی ىطاز 91-12 7/8-8/3 ّیَی ىطُ زض ٍیتط 6-6/8
 
ىطُ  06ٗ  04، 02، 5 ٛبی ّ٘ضز آظّبیفق٘ضی
ی ؾٚ تبٕل تنطاض زض ٕظط ث٘زٕس ٗ ثطای ٛط ق٘ضزض ٍیتط 
ىطُ زض ٍیتط ثٚ  02ٗ 5ی . ثطای تٜیٚ ق٘ضىطفتٚ قس
آة زضیب آة قیطیٔ اضبفٚ قس تب ظّبٕی مٚ ق٘ضی ثٚ 
ىطُ زض ٍیتط اظ  04ّقساض ّ٘ضز ٕظط ثطؾس ثطای ق٘ضی 
ىطُ زض  06آة زضیب اؾتفبزٙ قس ٗ ثطای تٜیٚ ق٘ضی 
طً٘ زٗضٙ قس.ٍیتط ثٚ آة زضیب ْٕل زضیب افعٗزٙ ّی
ضٗظ ثطای ثطضؾی تغییطات ثبفتی مَیٚ  41آظّبیف 
ٛی ططاحی قس ٗ پؽ اظ یل ٛفتٚ ؾبظىبضی ّبٛی ّب
ٛبیی ثب ق٘ضی ّكرص إتقبً زازٙ قسٕس. ثٚ تبٕل
، 6 ؾبػت ّطحَٚ زض 6 زض ّبٛیبٓ اظ ثطزاضیْٕٕ٘ٚ
 ثص٘ضت ، 41ٗ ضٗظ 7ضٗظ ،2 ضٗظ ،1 ضٗظ ،21ؾبػت 
 تیْبض) زض ٛط اظ ّبٛی3تبٕل ( ٛط اظ ّبٛی1 ٗ ْٛعّبٓ
 صیس، اظ پؽ یبّٓبٛ. قس ثطزاضی إجبُْٕٕ٘ٚ ثبض ٛط
ظا،زضزاذٌ اؾتطؼ ػ٘اٌّ اثطات مبٛف جٜت ثلافبصَٚ
 ثبتبٕل ْٛؿبٓ آة ّحت٘ی ظطف ٛبی پلاؾتینی
-ىٌ مٖٖسٙثیٜ٘ـ ّبزٙ زاضای مٚ ّبٛی ٛط حبٗی
ثطای تٜیٚ ْٕٕ٘ٚ ثبفتی  ثیٜ٘ـ قسٕس. ،ث٘ز ّیرل
ٛب ثٚ ص٘ضت مبٌّ اظ ثسٓ جسا حفطٙ قنْی ثبظ ٗ مَیٚ
 84ٛب ضا ثْست ْٕٕ٘ٚٛب یٚقسٕس. پؽ اظ جساؾبظی مَ
ٍیتط ّحًَ٘ اؾیس ّیَی 57ؾبػت زض ّحًَ٘ ث٘ئٔ (
 5% ٗ 73ٍیتطفطّبٍسٛیسّیَی 52پینطیل اقجبع، 
ٍیتط اؾیس اؾتیل ىلاؾیبً) تثجیت مطزٙ ٗ تب ّیَی
% 07قٖبؾی، زض اٍنٌ ظّبٓ إجبُ ّطاحٌ ثؼسی ثبفت
جٜت . )9002 ,.la te ainidehavoMقسٕس( زاضیٕيٚ
ٛبی ّ٘ضفّ٘تطیل ت٘ثً٘ ّیبٕيیٔ تغییطات ّقبیؿٚ
ٛبی ّرتَف اظ آظّ٘ٓ إٓبٍیع ٗاضیبٕؽ مَی٘ی زض ق٘ضی
پؽ آظّ٘ٓ اظ ٗ  5.11 SSPSٕطُ افعاض  زض یل ططفٚ
ٛب اؾتفبزٙ قس. زازٙزٗ ثٚ زٗی جٜت ثطضؾی  yekuT
ّ٘ضز پصیطـ  ،%59 ثبلاتط اذتلاف زض ؾطح اطْیٖبٓ
 قطاض ىطفت. 
 
 نتايج. 9
ٛبی ٍّ٘ٔ زض قطؼٚ اًٗ ت٘ثً٘ زض ثطضؾی قطط
ؾبػت  42پطٗمؿیْبً زض قؿْت ّیبٕی مَیٚ، پؽ اظ 
ىطُ زض ٍیتط  5قطاض ىیطی ّبٛی زض ّؼطض ق٘ضی
-ثطزاضیزاضی ثٚ ٗج٘ز آّس مٚ زض ْٕٕ٘ٚافعایف ّؼٖی
زض ؾبیط تیْبضٛب  ٛبی ثؼس ثٚ ّقبزیط ّكبٛسٙ قسٙ
). ثط اؾبؼ ٕتبیج 1ٛبی مٖتطً ثطىكت(قنٌ ْٕٕٗ٘ٚ
 ±0/31 µmیٔ ٗ مْتطیٔ قطط ٍّ٘ٔ ثٚ تطتیتثیكتط
 06ٛبی ثٚ تطتیت زض ق٘ضی 3/73±0/52 µmٗ 4/60
ّحبؾجٚ قس. زض ؾبظىبضی زض ضٗظ اًٗ ىطُ زض ٍیتط 5ٗ 
ٛبی زاضی طی ظّبٓٛب تغییط ّؼٖیثب ؾبیط ق٘ضی
ٛبی پؽ اظ ّ٘اجٜٚ ثب ق٘ضیىیطی ّكبٛسٙ ٕكس. ْٕٕ٘ٚ
-ی ت٘ثً٘ت اثتسایّرتَف ّحیطی قطط ٍّ٘ٔ زض قؿْ
ٛبی پطٗمؿیْبً زض ثطضؾی ّقبطغ ثبفتی تٜیٚ قسٙ اظ 
ىطُ زض ٍیتط  02قؿْت إتٜبیی مَیٚ، تٖٜب زض ق٘ضی 
ؾبػت  42زاضی ضخ زاز. ثسیٖص٘ضت مٚ تغییطات ّؼٖی
ىطُ زض ٍیتط قطط ٍّ٘ٔ  02پؽ اظ اػْبً ق٘ضی
افعایف یبفت اّب زض ازاّٚ ّقبزیط ثٚ حبٍت ّكبثٚ ثب 
). 2ٛب ثبظىكت(قنٌ بیط ق٘ضیٛبی مٖتطً ٗ ؾْٕٕ٘ٚ
ٕتبیج ٕكبٓ زاز مٚ ثیكتطیٔ ٗ مْتطیٔ قطط ٍّ٘ٔ ثٚ 
زض  2/38±0/90µmٗ  4/82±0/57 µmتطتیت
ىطُ زض ٍیتط زض ضٗظ ٛفتِ ْٕٕ٘ٚ ثطزاضی ٗ  02ق٘ضی
ّقبطغ زض ثطضؾیث٘ز.  42ق٘ضی مٖتطً زض ؾبػت 
ٛبی ّیبٕی ٗ إتٜبیی مَیٚ ثبفتی تٜیٚ قسٙ اظ قؿْت
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-ٛبی ّرتَف زض طً٘ زٗضٙ ْٕٕ٘ٚق٘ضیطی ؾبظـ ثب 
ثطزاضی زض قطط ٍّ٘ٔ قؿْت زُٗ ت٘ثً٘ پطٗمؿیْبً 
 تغییط ّؼٖی زاضی ّكبٛسٙ ٕكس.
ٛبی ّرتَف ٛبی زیؿتبً زض ق٘ضیثطضؾی ت٘ثً٘
ىطُ زض ٍیتط  06ثطزاضی زض ق٘ضی زض طً٘ زٗضٙ ْٕٕ٘ٚ
زاضی ضا ٕكبٓ زاز مٚ ایٔ زض زض ضٗظ زُٗ افعایف ّؼٖی
ٛبی مٖتطً ف ٗ ثٚ ّقبزیط ْٕٕ٘ٚضٗظ ٛفتِ مبٛ
ٛبی ّ٘ضز ثطضؾی ). زض ؾبیط ق٘ضی3ثطىكت(قنٌ
-اذتلاف ّؼٖی زاضی ّكبٛسٙ ٕكس. زض ثطضؾی ظّبٓ
ؾبػت ثیٔ  42ثطزاضی پؽ اظ ٛبی ّرتَف ْٕٕ٘ٚ
زاضی اذتلاف ّؼٖیىطُ زض ٍیتط 04ٗ  5ق٘ضی 
ٛبی ). زض ثطضؾی ؾبیط ظّبٓ3(قنٌ  ّكبٛسٙ قس
-ٛبی ّتفبٗت اذتلاف ّؼٖیضیثطزاضی ثیٔ قْٕٕ٘٘ٚ
ٛبی زیؿتبً زاضی ّكبٛسٙ ٕكس. زض ثطضؾی ت٘ثً٘
ٛبی قؿْت إتٜبیی مَیٚ ّبٛی صجیتی زض ق٘ضی
زاضی ثطزاضی اذتلاف ّؼٖیّرتَف زض طً٘ زٗضٙ ْٕٕ٘ٚ
ّكبٛسٙ ٕكس. زض ثطضؾی ضربّت زی٘اضٙ قؿْت اًٗ 
ت٘ثً٘ پطٗمؿیْبً، زی٘اضٙ قؿْت زُٗ پطٗمؿیْبً 
ً زیؿتبً زض قؿْت ّیبٕی ٗ إتٜبی مَیٚ ٗزی٘اضٙ ت٘ث٘
ٛبی ّرتَف زض زاضی زض پبؾد ثٚ ق٘ضیتغییط ّؼٖی




ٛب ّرتَف. حطٗف . ّقبیؿٚ ّقبزیط قطط ٍّ٘ٔ قؿْت اثتسایی پطٗمؿیْبً زض قؿْت ّیبٕی مَیٚ ّبٛی صجیتی طی ؾبظـ ثبق٘ضی1قنٌ
 .ثبقسىیطی زض ٛط ق٘ضی ّیٛبی ّرتَف ْٕٕ٘ٚزاض ثیٔ ظّبٓٙ اذتلاف ّؼٖیّرتَف ٕكبٓ زٖٛس





ٛبی ّرتَف. حطٗف . ّقبیؿٚ ّقبزیط قطط ٍّ٘ٔ ثرف اًٗ پطٗمؿیْبً زض قؿْت إتٜبیی مَیٚ ّبٛی صجیتی طی ؾبظـ ثبق٘ضی2قنٌ
 ثبقس.ٛب ّرتَف زض ٛط ق٘ضی ّیزاض ثیٔ ظّبّٓرتَف ٕكبٓ زٖٛسٙ اذتلاف ّؼٖی
 
ٛبی ّرتَف.حطٗف ّرتَف ٕكبٓ زٖٛسٙ . ّقبیؿٚ ّقبزیطقطط ٍّ٘ٔ ت٘ثً٘ زیؿتبً زض مَیٚ ّبٛی صجیتی زض طی ؾبظـ ثب ق٘ضی3قنٌ
 ثبقس.ثطزاضی زض ٛط ق٘ضی ّیٛبی ّرتَف ْٕٕ٘ٚاذتلاف ّؼٖی زاض ثیٔ ظّبٓ
 
 و نتيجه گيری بحث. 4
ٛب ٕقف ّْٜی ضا زض تٖظیِ اؾْعی ّبٛی مَیٚ
ّبٛی اؾتر٘إی ی٘ضی ٛبٍیٔ ثٚ صجیتی ثٚ ػٖ٘آ یل 
ىصاضز ٗ ثب تغییط زض ّیعآ جطیبٓ ازضاض ٗ ْٕبیف ّی
-ٛب زض ق٘ضیمٖتطً تؼبزً ّیبٓ تطقح ٗ ثبظجصة ی٘ٓ
زاضی ّٛ٘ئ٘ؾتبظ ثسٓ ٛبی ّرتَف ّحیطی زض ٕيٚ
). تغییطات اؾبؾی 3002 ,relztnaDآثعیبٓ ّ٘ثط اؾت (
زض ؾبذتبض ثبفتی مَیٚ ّبٛیبٓ ی٘ضی ٛبٍیٔ طی 
ٛبی ق٘ض ٗقیطیٔ، جبیی ثیٔ آةبظىبضی ٖٛيبُ جبثٚؾ
ىیطز.زض ثطضؾی مَیٚ ّبٛی صجیتی ص٘ضت ّی
ٛبی پطٗمؿیْبً ّكرص قس مٚ قطط ٍّ٘ٔ زض ت٘ثً٘
، ىطُ زض ٍیتط5زض قؿْت ّیبٕی مَیٚ زض ق٘ضی  I
ؾبػت پؽ اظ تغییط ق٘ضی ّحیطی افعایف یبفت 42
-ٚمٚ زض ضٗظٛبی ثؼس ثٚ حبٍت ػبزی ٕٗعزیل ثٚ ْٕٕ٘
 Iٛبی مٖتطً ثطىكت. چٖیٔ اذتلافی زض قطؼٚ 
 02tppپطٗمؿیْبً زض ثرف إتٜبیی مَیٚ زض ق٘ضی
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ّكبٛسٙ قس ثسیٔ ص٘ضت مٚ قطط ٍّ٘ٔ زض ثرف 
ٛب ؾبػت پؽ اظ اػْبً ق٘ضی 42إتٜبیی مَیٚ 
افعایف ٕكبٓ زاز مٚ ثلافبصَٚ زض ضٗظٛبی ثؼسی ثٚ 
-حبٍت ػبزی ثطىكت. ایٔ افعایف قطط احتْبلا ّی
إس ثٚ ػَت ٗضٗز ّبٛی ثٚ ّحیط ٛبیپ٘اؾْتیل ٗ ت٘
ٗضٗز حجِ ثبلای آة ٗ مكیسىی ثیكتط ٍّ٘ٔ اتفبق 
). مٚ احتْبلا ثٚ 0102 ,.la te imrahCافتبزٙ ثبقس (
ٛبی ّرتَف تٖظیِ تسضیج ثب فؼبً قسٓ ّنبٕیؿِ
اؾْعی ّثٌ تغییط زض ٕف٘شپصیطی پ٘ؾت،مبٛف زض 
ٛب زض حفطٙ ّیعآ آة ٕ٘قیسٙ قسٙ، ثطزاقت فؼبً ی٘ٓ
آثككی ٗ ْٛچٖیٔ افعایف ؾطػت جطیبٓ فیَتطاؾی٘ٓ 
 مٖٖسٙٛبی تصفیٚ تغییط زض تؼساز ٕفطٗٓ ٛب ٗزض ٕفطٗٓ
ق٘ز مٚ قطط ٍّ٘ٔ زض ثرف پطٗمؿیْبً ثٚ ّ٘جت ّی
ٛبی مَی٘ی ثٚ حبٍت ػبزی ثطىطزز. ّ٘ضفٍ٘٘غی ٍٍ٘ٚ
آٗضی ثطای ؾبظىبضی ثب قطایط ط٘ض ؾطیغ ٗ قيفت
مٖس، تغییطات ؾبذتبضی ٗ ط ّیٛبیپ٘اؾْتیل تغیی
ٛبی آضاُ ٗ ثبفتی زض قطایط اؾْعی ّرتَف پطٗؾٚ
). ). زض 6002 ,ooW dna gnoWتسضیجی ٕیؿت (
ثطضؾی مٚ ثط ضٗی ّبٛی آة قیطیٔ 
إجبُ قس ثب قطاض ىطفتٔ  setalucamsulportE
ٗ  57، 05، 03تسضیجی زض آة زاضای ق٘ضی 
ٛف زضصس آة زضیب زض ثبفت مَیٚ ّبٛی مب001
زاضی زض قطط ٍّ٘ٔ ّكبٛسٙ قس مٚ ػَت آٓ ضا ّؼٖی
مبٛف ّیعآ فیَتطاؾی٘ٓ مَی٘ی ثیبٓ مطزٕس زض ازاّٚ 
ٛب، قطط ٍّ٘ٔ ثٚ ّقبزیط ؾبظىبضی ّبٛی ثب ؾبیط ق٘ضی
آة قیطیٔ ثبظىكت ىیطی قسٙ زض إساظٙ
 II). قطط ٍّ٘ٔ زض قؿْت 1691 ,irahcarahbariV(
ی مَیٚ تغییط پطٗمؿیْبً زض قؿْت ّیبٕی ٗ إتٜبی
ٕنطز مٚ ػَت ایٔ اّطّْنٔ اؾت ثٚ زٍیٌ ثَٖستط ث٘زٓ 
 ,.la te reglEثبقس ( Ipاظ IIpؾٍَٜ٘بی ؾتٕ٘ی اپیتَیبً
). قطط ٍّ٘ٔ ت٘ثً٘ زیؿتبً زض قؿْت ّیبٕی 0002
ىطُ زض ٍیتط  06مَیٚ ضٗظ زُٗ پؽ اظ ّ٘اجٜٚ ثب ق٘ضی
ٚ ٗ افعایف ٕكبٓ زاز ٗ زض طی ؾبظىبضی ثٚ ّقبزیط اٍٗی
طً ثطىكت. مٚ ایٔ افعایف احتْبلا ثٚ ػَت مٖت
ٕیبظّبٛی ثٚ زفغ ی٘ٓ ث٘اؾطٚ ػَْنطز ایٔ ّجبضی، 
مبٛف زض ّیعآ فیَتطاؾی٘ٓ ىَّ٘طٍٗی ٗ افعایف زض 
ٛبی جْغ ٛبی زیؿتبً ٗ ت٘ثً٘جصة آة زض ت٘ثً٘
مٖٖسٙ ازضاضی اؾت. زض ثرف ّیبٕی مَیٚ قطط ٍّ٘ٔ 
ضٗظ اًٗ ىطُ زض ٍیتط زض  5ت٘ثً٘ زیؿتبً زض ق٘ضی 
ْٕٕ٘ٚ ثطزاضی پؽ اظ ّ٘اجٜٚ ثب ّحیط ٛبیپ٘اؾْتیل 
زاضی ضا ٛبی مٖتطً مبٛف ّؼٖیٕؿجت ثٚ ْٕٕ٘ٚ
ٛبی ثؼسی ْٕٕ٘ٚ ىیطی زاقت زض حبٍینٚ زض ظّبٓ
زاضی ثیٔ قطط ٍّ٘ٔ زض ثرف زیؿتبً تفبٗت ّؼٖی
ٛب ّ٘ضز مَیٚ زض ّبٛیبٓ ؾبظـ یبفتٚ زض تْبّی ق٘ضی
تغییط زض ثبفت مَیٚ ّطبٍؼٚ ّكبٛسٙ ٕكس.ػَت ایٔ 
پصیطی ثٚ آة ٗ اظ ططفی ّبٛی احتْبلا مبٛف ٕف٘ش
ٛب ٗ مبٛف قسیس زض زفغ ْٕل زض افعایف جصة ی٘ٓ
 ,.late snavEثبقس(ٛبی مَی٘ی ّیایٔ ٕبحیٚ اظ ت٘ثً٘
 ).3991
ٛبی مَی٘ی زض زض ثطضؾی ضربّت زی٘اضٙ ت٘ثً٘
ٛبی ّرتَف طی زٗضٙ ٛب زض ق٘ضیتْبّی ثرف
زاضی ّكبٛسٙ ٕكس زٍیٌ ایٔ ف ّؼٖیآظّبیف اذتلا
ٛبی ػسُ تغییط احتْبلا ثٚ ػَت تغییط زض تؼساز ت٘ثً٘
ثبقس. ثطضؾی مَی٘ی زض ثبفت مَیٚ ّبٛی ّی
مٖٖسٙ ازضاضی ثط ضٗی ٛیؿتّ٘تطیل ّجبضی جْغ
مٖٖسٙ زض ٛب ی جْغّبٛی مپ٘ض ّؼٍْ٘ی تؼساز ٍٍ٘ٚ
ٛبی ّرتَف تغییط یبفت اّب زض پبؾد ثٚ ق٘ضی
ٛب زی٘اضٙ ٗ قطط ٍّ٘ٔ زاذَی ایٔ ت٘ثً٘ضربّت 
). زض 7831زاضی ّكبٛسٙ ٕكس (ػعیعی،اذتلاف ّؼٖی
ٛبی ثطضؾی ؾبظىبضی ّبٛی ظضٗمجبق٘ضی
ٕیع ػسُ تغییط زض ضربّت زی٘اضٙ  03،02،01،5tpp
). 7831ٛبی مَی٘ی ىعاضـ قسٙ اؾت(چٖبضی ،ت٘ثً٘
ٛبی ثبفتی ّبٛی صجیتی زض طی زض ثطضؾی قبذص
ٛبی ّرتَف ّكرص قس،مٚ ّبٛی ٘ضیإتقبً ثٚ ق
ٛبی ثبلاتط ٗ ت٘إسػلاٗٙ ثط تحٌْ ق٘ضیصجیتی ّی
ىطُ زض  5تط اظ آة زضیب ٗحتی ّحیط ثب ق٘ضیپبییٔ
ٛب ٍیتط ثٚ ذ٘ثی ذ٘ز ضا ثب ظٕسىی زض ایٔ ّحیط
ؾبظىبض ْٕبیس. زض قؿْت ٛبیی اظ ٕفطٗٓ ثؼٖ٘آ ٗاحس 
ػَْنطزی مَیٚ تغییطاتی ؾطیغ ضخ زاز مٚ ایٔ 
غییطات ٕیع ّ٘قت ث٘زٗ طی زٗ اٍی ٛفت ضٗظ ثٚ حبٍت ت
ػبزی ثبظىكت. ایٔ ٕتبیج ٕكبٓ زٖٛسٙ آٓ اؾت مٚ 
اٍی  42مَیٚ ثب ایجبز تغییطات ؾبذتبضی ؾطیغ طی 




48 یض٘ق ًبْػا ٚیٍٗا تػبؾ ؼطتؾا بث سیسج یبٛ
ٚؾٗطپ ضز ٓبّعْٛ ٗ ٙزْٕ٘ َٚثبقّ ٙسق زضٗ یبٛ
یٕلا٘طفرث ضز یزطنَْػ تاطییغت طتٛ ٓآ فَترّ یب
یّ خضدؾبپ ٔیعيیبج ٗ سٛزیّ یضبتذبؾ یبٛ.ززطى 
 
ينادرذق 
ٓبیبپ تٍبق ضز طضبح ٍٚبقّ ٙبيكٕاز ة٘صّ ّٚبٕ
تیبْح بث ٗ طٜكّطذ ییبیضز ٖٓ٘ف ٗ َُ٘ػلْم ٗ بٛ-
یعثآ ٙسنكٛٗػپ ،ییبیضز َُ٘ػ ٙسنكٛٗػپ یبٛ یضٗطپ
 ُبّا ضسٖث ییبیضز ٓبیٛبّ یتبقیقحت ٙبيتؿیا ٗ ةٖ٘ج
 یٖیْذ ظا ٓبىسٖؿیٕ٘ اصٍ .تؾا ٙسیؾض ُبجٕا ٚث ،)ٙض(
 طتمز ٓبیبقآ ٙػیٗ ٚث طجتطّ ٌٖؾطپ ٗ ٓبصصرتّ
فجٕ ؼسّٖٜ ،یضسٖنؾا طتمز ،یضّطّ ٗ یزبثآ




.ف ،یضبٖچ 1387 ٚیَم ضز یتفبث تاطییغت ٚؼٍبطّ.
 كٗضظ یٛبّScatophagus argus پ ضز ٚث دؾب
یض٘ق ٚتقض سقضا یؾبٖقضبم ّٚبٕ ٓبیبپ ،فَترّ یبٛ
،بیضز یغٍ٘٘یث .طٜكّطذ ییبیضز ٖٓ٘ف ٗ َُ٘ػ ٙبيكٕاز 
 ،.ـ ،یعیعػ1387 یض٘ق فَترّ تبجضز طیثأت .
 یٍْ٘ؼّ ض٘پم ی ٚیَم ٗ فكثآ یتفبث تاطییغت طث
Cyprinus carpioّٚبٕ ٓبیبپ ، سقضا یؾبٖقضبم ی
ٚتقض َُ٘ػ ٙبيكٕاز ،تلایق ی ییبیضز ٖٓ٘ف ٗ
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